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ABSTRACT
Pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2017, lulusan dari Universitas menyumbang
angka pengangguran sebesar 8,66%. Persentase tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 8,07%. Hal ini
menjelaskan bahwa lulusan Universitas belum menjadi jaminan untuk seseorang mendapat pekerjaan dengan mudah. Oleh karena
itu, kondisi tersebut menuntut masyarakat khususnya yang masih berada pada usia produktif agar dapat memiliki kualitas individu
yang aktif, kreatif, dan inovatif dengan solusi terbaik melalui pendidikan termasuk pendidikan kewirausahaan. Selain pendidikan
kewirausahaan, terdapat faktor lain yang dapat menumbuhkan motivasi dalam berwirausaha antara lain latar belakang keluarga,
kebutuhan pangan, dan kebutuhan sandang. Variabel-variabel tesebut akan di analisis menggunakan metode Generalized Linear
Model dengan pendekatan Log-Linear. Hasil yang diperoleh yaitu terdapat hubungan dari faktor latar belakang keluarga dan
pendidikan kewirausahaan terhadap motivasi berwirausaha, dimana motivasi cukup baik dalam berwirausaha cenderung
mendapatkan dukungan yang sangat baik. Sedangkan motivasi sangat baik dalam berwirausaha cenderung memiliki pembekalan
yang sangat baik dari mata kuliah pendidikan kewirausahaan.
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